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Néhány éve érdekes vita folyt az Élet és £ 
Irodalom hasábjain "Mennyit ér a bölcsészdiploma" flw 
címmel« A hozzászólások során Zsugán István közzé-
tett egy statisztikai adatát, mely szerint az 
KI/TE Bölosészkara magyar szakos hallgatóinak ahhoz, 
hogy minden kőtelező irodalmat becsületesen el-
olvassanak, 8t teljes esztendőre lenne szükségük. 
ügy látszik , hogy a szegedieknek közel sem kell 
öt év erre; legalábbis ezt bizonyltja egy, e oikk megírásához készített statisztika, 
/felvetődhet ugyan, hogy ez a statisztikai felmérés nem szolgálhat elégséges 
alapul az általánosításra, ugyanis 60 hallgatót kérdeztünk meg, s ez a bölcsészek 
összlétszámának mindössze 10 J6-a; de a pestivel való összevetéshez talán ez is 
eleget mond/. 
Lássuk a differenciált statisztikát: 
"ány órát fordit hetente kötelező 
szépirodalok olvasására: 
Nem kötelező szépirodalomra: 
/beleértve az irodalmi folyóiratokat/ 
Nem kötelező szakirodalmat: 
A megkérdezettek 
60 J5-a 5-nél kevesebbet 
30 %-a 8-12 ótát 
10 %-a 12-20 órát 
40 %-a egyáltalán nem olvaB 
40 %-a 5-nél kevesebbet 
20 %-a 5-10 órát 
20 %-a egyáltalán nem olvas 
70 %-a 5 óránál kevesebbet 
10 %-a 10-35/1/-ct 
Diákok lévén szemináriumokra is járunk, s ezekre rendszerint készülni le kell . 
Mennyit fordítanak a megkérdezettek a szemináriumi felkészülésre ? 
30 % 5 óránál kevesebbet 
1 . 50 % 5-10 órát : 
5 % 10-20 órát 
5 % pedig 30 órát szán 
hetente a felkészülésre 
• E számadatok tanúsága szerint hallgatóink nem annyira olvasottak, mint amennyire 
ez egy bölcsésztől elvárható lenne. Az összehasonlításon belül viszont inkább 
olvasnak kötelező irodalmat, semmint önszántukból. 
Annak, hogy a kötelező irodalom olvasására kevesebb időt fordítanak, mint a 
pestiek, talán oka az i s , hogy a tanárok kevesebb mü ismeretét követelik meg. 
S ez helyes is ; olyan követelményeket szabni, amelyeket teljesíteni is lehet. 
De 6 bölosésá nemcsak tanult fennmaradó szabadidejében mit asin&l ? 
«k Milyen gyakraa jár moziba« 50 % hetente egyezer 
40 % kéthetenként 
\ 10 % havonta 
" " " színházba! 70 % évente csak egyszer, vagy kétszer 
t 
30 % havonta 
Bgyéb szórakozásra mennyi időt fordít ? 
10 % semmit 
10 % 5 óránál kevesebbet 
30 % 10 " 
jo % 10-20 órát 
20 % 20-nál többet 
Mennyi időt ícrdlt alvási-e 1 
I 
é Heti 40 óránál kevesebbet! 20 % 
" - í • , 
í 50 " " i 20 % 
60 " " i 60 % 
Az alvásnak szentelt idő heti mennyisége talán kielégítő» hogy a hallgatók a 
legtöbb esetben mégis fáradtak,, annak a rendszertelen alvás az oka. Hétközben 
5-6, vagy esetleg csak négy órát alszanak, amit aztán a hét végén pótolnak. 
Még ogy tényezőről nem szabad megfeledkeznünk, a közösségi munkáról /KISZ tevé-
kenység, csoporton belüli munka stb/. A statisztika szerint a hallgatóknak osupán 
40 9-a végez aktiv közösségi munkát rendszeresen. Ebből mintegy 50 % heti 10-15, 
vagy még ennél is időt fordit erre. Ezeknek a megterheltsége óriási, feltétlenül 
< 
kell tenni valamit a munka arányosabb elosztása érdekében. 
